行与思在朱子之路上 by 蔡少辉
2018 年 7 月 28 日—8 月 3 日， 我有幸参加第
11 届朱子之路研习营。 在活动结束后写下这段文
字，记录那段欢乐的时光，以及从中体悟到的点点
滴滴。
参加研习营需要提交一篇相关论文，但我从来
没有对朱子其人其学进行深入的了解，因而选择以
比较熟悉的方志入手，辑录、分析泉州方志中关于
“朱子过化”的描写。 也因如此，对泉州地方志书中
所记载的“朱子过化”几处史迹有所了解。 在撰写文
章的某天，我脑子一热，从福州买了一张车票跑到
晋江安海镇，参观了与朱熹一家三代结下不解之缘
的石井书院。 那天，天空淅淅沥沥的下着小雨，偌大
的书院空荡荡的，只回荡着管理员烧水泡茶的咕嘟
声、我走路时鞋子摩擦地板的咯噔声，以及雨从树
上、屋檐滴雨的滴答声，显得更加寂静冷清。 而后，
参观了位于泉州市区的小山丛竹书院遗址。 可能是
历史与现实的差距确实太大，我草草地结束了两座
书院的参观。
后来的研习营活动中，我们陆续参观了武夷山
武夷精舍、兴贤书院，建阳的寒泉精舍，浦城的南浦
书院，建瓯的文庙和江西铅山的鹅湖书院等古代教
育机构，以及近年来新建的政和石圳朱子书院。 每
到一处都有当地工作人员和地方人士为我们讲解
相关信息， 也正是他们对这些书院辉 煌历史的讲
述，我对眼前所见萧条颓败景象感慨唏嘘。
从鹅湖书院回武夷山途中，双眼看着车窗外层
叠山峰犹如走马灯一晃而过，脑中回想着这几日走
过看过的那些曾经繁华而今鲜有人问津的古迹。 正
当神伤之际，窗外不知不觉下起了雨，云层笼罩着
天空，山林隐没在雨雾之中，好长一段时间才又重
现郁郁葱葱的景色。 转念一想，那些古迹不正如山
林层峰一样，经受风雨的洗礼依然挺拔屹立才能存
活下来。 诚然，这些古迹在历史上大放异彩，但在历
史进程的发展中执迷于过去的荣耀 也并非毫无 意
义，只是能否留下什么继续服务现代才是重要的课
题。 从这点看，经历了千百年的社会变动和考验，曾
经的书院、孔庙至今所留下的雄伟建筑便不失为另
一种丰富的遗产。
在穿州过省的研习活动中，我们观览了雄伟的
书 院、孔 庙、纪 念 馆，也 触 摸 了 古 朴 甚 至 衰 败 的 旧
居。 在各地政府大力发展旅游的今天，它们陆续被
重视，被加以保护和建设。 这样的场面如同我在方
志中看到的知识分子、乡贤、官员大力兴修书院、倡
导教育、施行教化一样，只不过如今教化的意味变
淡了，更多是为了经济唱戏。 客观地说，这样的行为
是由现实土壤生发的，有其合理性。但从另一方面考
虑， 这样的举措也破坏了建筑本身所应有的文化意
蕴。世事两难全！我只是个恰好路过而目睹这一过程
的旅人，这种做法是对还是错暂且留给后人评说吧。
朱子之路很漫长，七日的行程却很短促。 在短
暂的时光中浸淫于河山大川里，我的躯体在烈日下
炙烤，眼球饱览人间形胜，耳朵聆听诸师友教诲，嘴
里品尝各地佳肴，心灵则在行与思的过程中碰撞升
华。 结束朱子之路研习后，晒黑的痕迹慢慢褪去，汗
流浃背穿行在各地的场景也逐渐忘却。 在心头合计
之时，猛然发现了一些沉甸甸的收获与经验。 这不
正是苏轼所谓“雪泥鸿爪”么？ 就让它默默流淌在我
心中，成为永恒的美好吧！
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